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Nadir Nadi’ye Armağan
Nadir Nadi 1908’de doğdu.
1908’de doğmanın anlamı var. O yıl dünyaya gözlerini açan be­
beklere çoğunlukla Enver ya da Niyazi adı verildi. Hürriyet Inkıla- 
b/’nın iki kahramanı çocuklara ad oluyordu, ama İttihatçı Yunus 
Nadi, oğluna Nadir’i yakıştırmıştı.
Küçük Nadir, padişahlık Türkiyesi’nde gözlerini dünyaya açmıştı.
Birinci Dünya Savaşı, Mütareke, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Cum­
huriyet, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 20’nci yüzyılı boydan bo­
ya katederek yeryüzü tarihinin en yoğun sürecini olayların içinde 
yaşadı Nadir Nadi...
Bugün doğum yıldönümü.
Eski bir yazımdan satırlar:
Nadir Nadi yanm yüzyıllık gazetecilik yaşamında, yazarlığının yanı 
sıra, kırk yılı aşkın bir süreden beri Cumhuriyetin sorum ve yöneti­
mini de taşımaktadır. Dünya basın tarihinde bu bir rekor olmalıdır. 
Batı’da bir örneği var mıdır? Bilmiyorum. Ancak böyle bir olayın Tür­
kiye'de yaşanmasının ayn bir anlamı olsa gerektir. Çünkü bizde lo­
kantanın, kahvehanenin, bakkal dükkânının bile ömrü kısa oluyor. 
Siyasal yaşamda zaman zaman en güçlü kurumlan yok eden zorlu 
fırtınalar geçirmiş toplumumuzda ilk günden beri belirlenmiş ilke­
leri savunarak kurumsallaşmış bir Cumhuriyet Gazetesi olağanüs­
tü bir olaydır.
Cumhuriyet, Nadir Nadi’nin yönetiminde her türlü baskıya, saldı­
rıya göğüs gererek bağımsızlık ve demokrasi yolunda nasıl yürü­
yebildi?
Yürüdükçe nasıl yücelip güçlendi.
Bu soruya yanıt verebilmek için Nadir Nadi'nin kişiliğini görmek 
gerekir..
Nadir Nadi’nin kişiliği Yunus Nadi’den değişiktir. Yunus Nadi'nin 
ateşli, kavgacı ve sert bir kimliği vardı. Nadir Nadi, serinkanlı, yu­
muşak gibi görünen, ama uzun soluklu bir savaşımın sert kurallan- 
nı yaygın bir zaman sürecinde inatla izleyen bir kişilik yapısına sa­
hiptir. Kısa sürede farkına vanlamayan bu çetin kişilik uzun bir sü­
reçte belirginleşir.
Devrim ve demokrasi yolundan hiç sapmadan hem kişiliğini ku­
rumsallaştırarak, hem Cumhuriyetin kurumsallığını pekiştirerek, kırk 
yılı aşkın bir zaman içinde Nadir Nadi'nin bugünlem ulaşmasında­
ki sır ancak böyle açıklanabilir. (9 Mayıs 1984)
Nadir Nadi hem talihli...
Hem talihsiz.
Eğer Türkiye, “aydınlanma"yı özümseyip Atatürk devrimini aşa- 
bilseydi...
Geride kalan bu aşamadan sonra, elbirliğiyle yeni bir çağın ko­
şullarında yarışmaya girişebilecektik. Ne büyük talihsizliktir ki daha 
“aydınlanma"nın alacasını yaşıyoruz. Bu alaca ortamında bir ya­
zarın elindeki en büyük pusula, “tarihsel bilinç”Mr.
Cumhuriyet'in, 20’nci yüzyılın ilk çeyreğinden başlayıp 21'inci 
yüzyıla yaklaşan “uzun yürüyüş”ünde yol gösteren pusula Nadir 
Nadi’de saydamlaşan “tarihsel bilinç"l\r. Çok partili rejimin bunca 
kargaşasında ve karmaşasında herkesin elinde ve kafasında bu­
lunmayan o değerli pusulayı hiç yitirmedi Nadir Nadi, her adımını 
atarken gözetti.
80’inci doğum gününde böyle bir yazara, böyle bir gazeteciye, 
böyle bir düşün adamına, böyle bir gazete yöneticisine nasıl ar­
mağan verilir?
Eksik olmasınlar...
Ankara’da düşünmüşler taşınmışlar, Cumhuriyet’i arama kararı 
çıkararak polislerle eyleme geçmişler; Nadir Nadi'ye bir armağan 
vermek için...
Eh, bu rejimde Nadir Nadi gibi bir insana ve Cumhuriyet’e ma­
dalya takılacak değil ya...
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